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Index 
English vernacular names of waterfowl indexed here are in general those 
used in this book for species or larger groupings. Vernacular names for sub-
species are only indexed to those pages where they may be listed among the 
subspecies included in the species accounts. Pages that include the primary 
discussions of each species are indicated by boldface under the species' ver-
nacular name and its scientific name. Species other than waterfowl are not 
indexed. 
acuta, Anas, 257-267 
affinis, Aythya, 349-359 
Aix, 169-180 
Alaska Canada Goose, 131 
albellus, Mergus, 493-495 
albeola, Bucephala, 451-461 
albi/rons, Anser, 93-101 
Aleutian Canada Goose, 131 
Aleutian Green-winged Teal, 211 
americana, Anas, 186-194 
americana, Aythya, 313-324 
americana, Bucephala, 472 
americana, Melanitta, 424 
American Black Scoter, 424 
American Brant. See Atlantic Brant Goose 
American Common Eider, 362 
American Common Goldeneye, 472 
American Green-winged Teal, 211 
American Merganser, 506 
american us, Mergus, 506 
American White-winged Scoter, 439 
American Wigeon, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 
28,35, 184,186-194,298,447;map, 189 
Anas, 183-299 
Anatini, 181-299 
Anser, 93-129 
Anserini, 61-159 
Antillian Tree Duck. See Cuban Whistling 
Duck 
arborea, Dendrocygna, 51-52 
asiatica, Branta, 131 
Athabaska Canada Goose, 16, 131 
Atlantic Blue-winged Teal, 270 
Atlantic Brant Goose, 149 
Atlantic Canada Goose, 130 
atlantic us, Anser, 103 
Australian Shoveler, 298 
autumnalis, Dendrocygna, 53-60 
Aythya, 302-359 
Aythyini,301-359 
Baffin Island Canada Goose, 131 
Bahama Pintail (or Bahama Duck), 36, 
254-256 
Baikal Teal, 36, 162, 181, 182, 196, 208-
210,212 
Baldpate. See American Wigeon 
Bar-headed Goose, 61 
Barnacle Goose, 14,34, 133,146-148 
Barrow Goldeneye, 11, 13, 16, 29, 38, 361, 
410, 458, 462-471, 473, 474, 477; map, 
466 
Bean Goose, 14, 15,61 
Bering Canada Goose, 131 
571 
bemic/a, Branta, 149-159 
Bewick Swan, 13,83, 87, 88, 89 
bicolor, Dendrocygna, 42-50 
Black-bellied Whistling Duck, 13, 17, 28, 
33, 43, 48, 53-60; map, 56 
Black-billed Tree Duck. See Cuban Whis-
tling Duck 
Black Brant. See Pacific Brant Goose 
Black Duck, 11, 13, 14, 16, 19, 24, 29, 36, 
222, 228, 229, 230, 236, 239, 242, 243-
253, 333; map, 247 
Black-headed Duck, 6, 524 
Blackjack. See Ring-necked Duck 
Black Mallard. See Black Duck 
Black Scoter, 13, 14, 16, 29, 39, 424-431, 
432,437, 447;map,427 
Bluebill. See Greater and Lesser Scaups 
Blue Goose. See Lesser Snow Goose 
Blue-winged Teal, 11, 13, 14, 17, 19,20, 
25,29,35,128,162,213,218,270-280, 
282,285,288,298,327;map,274 
borealis, Somateria, 362 
brachyrhynchus, Anser, 61 
Branta, 130-159 
Brant (or Brent) Goose, 13, 16, 19,20,24, 
28, 34, 110, 111, 125, 143, 149-159; 
map, 152 
Broadbill. See Greater and Lesser Scaups 
Bronze-capped Teal. See Falcated Duck 
buccinator, Cygnus, 72-82 
Bucephala, 451-492 
Bufflehead, 13, 16, 19,20, 25,29,37,361, 
451-461,485, 494; map, 454 
Cackling Canada Goose, 131 
caerulescens, Anser, 103-112 
Cairina, 163-168 
Cairinini, 161-180 
Camptorhynchus, 401-402 
Canada Goose, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 
28, 34, 62, 99, 100, 101, 110, 125, 128, 
130-145, 150; map, 135 
canadensis, Branta, 130-145 
canagicus, Anser, 122-129 
Canvasback, 13, 15, 17, 19,20, 25, 26, 29, 
38, 192, 302-312, 314, 319, 320, 321, 
322,323,326,332,354, 539; map, 306 
Carolina Duck. See Wood Duck 
carolinensis, Anas, 211 
Chen, 103--121 
572 INDEX 
Chiloe Wigeon, 190 
Chinese Spot-bill, 14, 181 
Cinnamon Teal, 13, 17, 19,25,29,35,213, 
271, 278, 281-289, 297, 298, 537; map, 
284 
Clangula, 414-423 
Clucking Teal. See Baikal Teal 
c/ypeata, Anas, 290-299 
collaris, Aythya, 325-335 
columbian us, Cygnus, 83-91 
Comb Duck, 167 
Common Eider, 13, 16, 29, 37, 362-373, 
375, 376, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 
389,390,395, 397,443; map, 365 
Common Goldeneye, 11, 13, 14, 16,20,29, 
38, 177, 463, 464, 467, 469, 470, 471, 
472-483,490,515;map,476 
Common Mallard, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 
24,29,35,198,221-233,235,236,239, 
242, 245, 248-253, 261, 262, 265, 266, 
291,292,298, 327, 328, 393, 537; map, 
224 
Common Merganser, 11, 13, 14, 16, 29,37, 
480, 497, 500, 501, 503, 506-517; map, 
509 
Common (or European) Po chard, 14,301, 
304 
Common Red-breasted Merganser, 496 
Common Scoter. See Black Scoter 
Common Shelduck, 162 
Common Teal. See European Green-winged 
Teal 
conbochas, Anas, 221 
Coscoroba, 62 
crecca, Anas, 211-220 
Cuban Whistling Duck, 33,41,51-52 
cucullatus, M ergus, 484-492 
Cygnus, 63-92 
cygnus,Cygnus,72-82 
deglandi, Meianitta, 439 
Dendrocygna, 41-61 
Dendrocygnini, 41-61 
diazi, Anas, 234-243 
discors, Anas, 270-280 
dixoni, Melanitta, 439 
dominica, Oxyura, 520-528 
dresseri, Somateria, 362 
Dusky Canada Goose, 131 
elgasi, Anser, 93 
Emperor Goose, 13, 16, 28, 30, 99, 101, 
104, 122-129; map, 124 
European Black Scoter, 424 
European Green-winged Teal, 211 
European Wigeon, 14, 28, 30, 35, 183-185, 
187 
European White-winged Scoter, 439 
fabalis, Anser, 61 
talcata, Anas, 195-196 
Falcated Duck, 35, 36, 181,195-196 
ferina, Aythya, 301 
Fish Duck. See Mergansers 
fischeri, Somateria, 383-391 
flavirostris, Anser, 93 
Florida Duck (or Florida Mallard), 35, 
181,234-243;map,237 
formosa, Anas, 208-210 
frontalis, Anser, 93 
fulgens, Dendrocygna, 53 
fuligula, Aythya, 335-338 
fulva, Branta, 131 
fulvigula, Anas, 234-243 
Fulvous Whistling Duck, 13, 14, 17,28, 30, 
33,42-50,54,55,58, 59; map, 44 
fusca, Melanitta, 439-450 
Gadwall, 13, 14, 17, 19,20,24,28, 36, 192, 
196,197-207,292,298,447;map,200 
galericulata, Aix, 161 
Gambel White-fronted Goose, 93 
gambelli, Anser, 93 
Garganey, 14, 181, 182,268-269 
Giant Canada Goose, 17, 131 
Goosander. See Common Merganser 
Gray-breasted Tree Duck. See Black-bellied 
Whistling Duck 
Gray Duck. See Gadwall 
Gray-lag Goose, 15,69,94, 110 
Great Basin Canada Goose, 17, 131 
Greater Scaup, 13, 14, 16, 25, 29, 38, 301, 
339-348, 350, 353, 356, 358, 447; map, 
342 
Greater Snow Goose, 103 
Greenland Mallard, 221 
Gteenland Red-breasted Merganser, 496 
Greenland White-fronted Goose, 93 
Green-winged Teal, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 
29,36,182,209,211-220,292;rnap,214 
Harlequin Duck, 11, 13, 16,29,37,39,397, 
403-413,415,420, 464; map, 406 
helva, Dendrocygna, 42 
H eteronetta, 6, 524 
histrionicus, Histrionicus, 403-413 
Hooded Merganser, 13, 15, 16, 25, 29, 36, 
177,361,452,480,484-492; map, 487 
hrota, Branta, 131 
Hudson Bay Canada Goose, 130 
hutchinsii, Branta, 131 
hyemalis, Clangula, 413-423 
hyperborea, Anser, 103 
indicus, Anser, 61 
interior, Branta, 130 
islandica, Bucephala, 462-471 
jamaicensis, Oxyura, 529-539 
King Eider, 13, 16, 29, 37, 363, 366, 370, 
374-382,384,397;map, 377 
Labrador Duck, 13, 15,26,361,401-402 
labradorius, Camptorhynchus, 401-402 
Lampronetta, 383-391 
Lesser Bahama Pintail, 254 
Lesser Canada Goose. See Athabaska Can-
ada Goose 
Lesser Scaup, 13, 15, 16, 17,20,25,29, 38, 
204, 294, 298, 308, 340, 341, 346, 347, 
349-359,447; map, 352 
Lesser Snow Goose, 103 
Lesser White-fronted Goose, 14,61 
leucopareia, Branta, 131 
leucopsis, Branta, 146-148 
Long-tailed Duck. See Oldsquaw 
Lophodytes, 484-492 
maculosa, Anas, 234-243 
Mallard. See Common Mallard 
Mandarin Duck, 14, 161 
Mareca, 183-194 
marila, Aythya, 339-348 
mariloides, Aythya, 339 
Masked Duck, 12, 13, 17, 29, 30, 37, 519, 
520-528, 530; map, 523 
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maxima, Branta, 131 
merganser, M ergus, 506-517 
Mergini,361-517 
Mergus, 484-517 
Melanitta, 424-450 
Merganetta, 410 
Mexican Duck (or Mexican Mallard), 20, 
35, 181,222,234-243;map, 237 
minima, Branta, 131 
moffitti, Branta, 131 
mollissima, Somateria, 362-373 
moschata, Cairina, 163-168 
Mottled Duck· (or Mottled Mallard), 19, 
20,24,29,35,181,234-243;map,237 
Muscovy Duck, 8,13,17,34,59,161,163-
168; map, 165 
Mute Swan, 7, 13, 28, 34, 63-71, 79, 90; 
map, 66 
nearctica, Aythya, 339 
N esochen, 62 
Nettapus, 161 
New Mexican Duck. See Mexican Duck 
nigra, Melanitta, 424-431 
nigricans, Branta, 149 
nimia, Anas, 211 
North American Ruddy Duck, 529 
Northern Black-bellied Whistling Duck, 53 
Northern Cinnamon Teal, 281 
Northern Common Eider, 362 
Northern Pintail, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 
36, 255, 256-267, 292, 294, 298, 537; 
map, 260 
Northern Shoveler, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 
25, 29, 35, 192, 288, 290-299; map, 293 
novimexicana, Anas, 235 
occidentalis, Branta, 131 
Oidemia, 424-431 
Oldsquaw, 11, 13, 16, 19, 25, 38, 162, 258, 
378,410,414-423;map,417 
Olor, 72-91 
olor, Cygnus, 63-71 
orientalis, Branta, 149 
orphna, Anas, 270 
Oxyura, 520-539 
Oxyurini,519-539 
Pacific Brant Goose, 149 
Pacific Common Eider, 362 
Pacific Greater Scaup, 339 
574 INDEX 
pacificus, Histrionicus, 403 
Pacific White-fronted Goose, 93 
parvipes, Branta, 131 
penelope, Anas, 183-185 
perspicillata, Melanitta, 432-438 
Philacte, 122-129 
Pink-footed Goose, 61 
Pintail. See Northern Pintail 
platyrhynchos, Anas, 221-233 
Plectropterus, 161 
poecilorhyncha, Anas, 181 
Polish Swan. See Mute Swan 
Polysticta, 392-400 
Queen Charlotte Canada Goose, 131 
querquedula, Anas, 268-269 
Red-billed Tree Duck. See Black-bellied 
Whistling Duck 
Red-breasted Goose, 14, 61 
Red-breasted Merganser, 11, 13, 14, 16,29, 
36, 410, 447, 469, 496-505, 507, 508, 
510,514,515;map, 499 
Redhead, 13, 15, 17, 19,20,25,26,29,38, 
49, 192, 204, 287, 298, 303, 310, 313-
324, 326, 332, 353, 354, 359, 531, 537; 
map, 316 
Red-legged Black Duck. See Black Duck 
Richardson's Goose. See Baffin Island Can-
ada Goose 
Ring-billed Duck. See Ring-necked Duck 
Ring-necked Duck, 13, 16, 19, 20, 25, 29, 
38, 308, 314, 319, 325-335, 337, 354; 
map, 328 
Ross Goose, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 28, 34, 
100, 103, 104, 113-121; map, 115 
rossi, Anser, 113-121 
rubida, Oxyura, 529 
rubripes, Anas, 244-253 
rubrirostris, Anas, 254 
Ruddy Duck, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 29, 37, 
49, 162, 310, 519, 521, 526, 527, 529-
539; map, 532 
Ruddy Shelduck, 162 
ruficollis, Branta, 61 
Sarkidiornis, 167 
schipleri, Mergus, 496 
sedentaria, Somateria, 362 
semptentrionalium, Anas, 281 
serrator, M ergus, 496-505 
Shoveler. See Northern Shoveler 
Skunk-headed Coot. See Surf Scoter 
Smew, 15,36,361,452,493-495 
Snow Goose, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 
28, 34, 62, 99, 100, 103-112, 115, 116, 
117,118,119,157;map, 105 
Somateria, 362-39 1 
Southern Mallards, 234-243; map, 237 
Spatula, 290-299 
Specklebelly Goose. See White-fronted 
Goose 
Spectacled Eider, 13, 16, 30, 37, 128, 363, 
383391,393,395; map, 386 
sponsa, Aix, 169-180 
Spoonbill. See Northern Shoveler 
Steller Eider, 13, 16, 29, 30, 37, 390, 392- 
400,420,438; map, 394 
stelleri, Polysticta, 392-400 
strepera, Anas, 197-207 
Summer Duck. See Wood Duck 
Surf Scoter, 13, 15, 16, 29, 37, 361, 404, 
430,432-438,440,443,447; map, 434 
taverneri, Branta, 13 1 
Torrent Duck, 4 10 
Tree Duck. See Whistling Ducks 
Trumpeter Swan, 13, 14, 16, 19, 28, 30, 34, 
72-82,84, 85,90,467; map, 75 
Tufted Duck, 15,30,38,301,336-338,447 
Tule White-fronted Goose, 93 
valisineria, Aythya, 302-312 
v-nigra, Somateria, 362 
Western Blue-winged Teal, 270 
Western Canada Goose. See Dusky Canada 
Goose 
West Indian Tree Duck. See Cuban Whis- 
tling Duck 
Whistling Swan, 13, 16, 19, 20, 28, 34, 73, 
83-92,192; map, 86 
White-backed Duck, 41 
White-cheeked Goose. See Canada Goose 
White-cheeked Pintail. See Bahama Pintail 
White-fronted Goose, 13, 16, 19,20,24,28, 
34,93-101,104,119,125,128; map, 96 
White-winged Scoter, 13, 14, 16, 29, 37, 
192, 204, 404, 430, 432, 435, 437, 438, 
439-450,501; map, 442 
Whooper Swan, 13,72,76,79 
WoodDuck, 13, 14, 16, 20,24,28, 35, 161, 
169-180,480,486,490; map, 172 
